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ABSTRACT
Analysis of Implementation of School Operational Assistance (BOS)
in Subdistrict Central Ketungau, Sintang Regency
Case Study: SDN 07 Lubuk Nibung
Kristianus
Open University
kristianussintang@yahoo.co.id
Keywords: Implementation, BOS
This research was conducted to determine the implementation of the School
Operational Assistance (BOS) and identify the factors that influence the successful
implementation of this program at SDN 07 Lubuk Nibung, Subdistrict Central
Ketungau. This study uses four variables, namely the planning stages, stage
distribution, use and results of the implementation phase.
This study used a qualitative approach. The subjects in this study amounted
to 30 people, consisting of the Head of District Education Office Sintang, Head of
Department and Section, principals, teachers, students, parents and school committee.
The procedure of data collection is done by interviews, questionnaires, observation
and documentation. Data analysis using descriptive analysis with the data presented
in the form of tables
Analysis of the results of this study showed that at early stages of planning
stages is an implementation of the BOS. This stage includes the activity of
completing necessary administrative, RKS/RAPBS and making proposals.
Furthermore, the distribution phase of the BOS funds held directly to school
accounts. At the stage of BOS funds will see the suitability of the BOS funds with the
needs and numbers of students, report format accountability, oversight and
inspection.
At the final stage of the implementation shows that the implementation of
BOS effect on decreasing students drop out of school, extracurricular activities,
procurement of textbooks and teacher professional development. Analysis of factors
affecting the implementation of BOS was found several factors that fakor
communication, resources, disposition, and organizational structure
in
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ABSTRAK
Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang
Studi Kasus : SDN 07 Lubuk Nibung
Kristianus
Universitas Terbuka
kristianussintang@yahoo.co.id
Kata Kunci: Implementasi, BOS
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan program tersebut di SDN 07 Lubuk Nibung, kecamatan
Ketungau Tengah. Penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu tahapan
perencanaan, tahapan penyaluran, tahapan penggunaan, pengawasan dan hasil
pelaksanaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini
berjumlah 30 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang,
Kepala Bagian dan Seksi, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa dan komite
sekolah. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisioner,
observasi dan dokumentasi. Analisa data dengan menggunakan analisis deskriptif
dengan sajian data berupa tabel-tabel.
Analisis dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada tahapan
perencanaan merupakan tahapan awal pelaksanaan BOS. Tahapan ini meliputi
kegiatan melengkapi kelengkapan administrasi, RKS/RAPBS dan pembuatan
proposal. Selanjutnya tahap penyaluran dana BOS yang dilaksanakan secara langsung
ke rekening sekolah. Pada tahapan penggunaan dana BOS akan melihat kesesuaian
dana BOS dengan kebutuhan dan jumlah siswa, format laporan pertanggungjawaban,
pengawasan dan pemeriksaan.
Pada tahapan akhir yaitu hasil pelaksanaan terlihat bahwa pelaksanaan BOS
berpengaruh terhadap berkurangnya siswa putus sekolah, pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler, pengadaan buku pelajaran dan pengembangan profesi guru. Analisis
terhadap faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS ditemukan beberapa faktor
yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi
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